Vom Isonzo zum Balkan by unknown


Hus dem K riegsland Öfterreícb-ílngarns 
Drei Tagebücher ln Bildern / Beraus- 
gegeben von Oberft HloisVeltzé 
Grfter Band.

V o m l f o n z o  zum Balkan
Berausgegeben 
von Oberft Hlois Veltzé 
Hbteílungsvorftand ím K.u.K.Kríegsarcbiv 
unter Mitwirkung von Oberleutnant 
Dr. paul Stefan, fran z Hb.
Cfokor und S . H.
Rbeinbardt
M it 252 B i l d e r n
G r f t e s  b i e  f ü n f z e h n t e s  H ä u f e n d
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